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Aire de fuera. - La gran duquesa y el camarero. - La octava mujer de Barba 
Azul.-Todo un hombre.-Mala reputación.-El perfume de lpe~ado . -D .~  TuFfos 
La Companyia Ladrón de Guevara-Rivelles ha donat tres representacions en el 
Teatro Fortuny. Debuta amb la comedia Aire de fuero, una de les últimes produccions 
del fecund comediógraf castelli Linares Rivas. 
Confessem que aquest autor mai no ens ha acabat de fer el pes. El diileg, en les 
seves comedies, té una certa gracia epigramitica, sap moure les figures amb notable ha- 
bilitat, pero cal convenir que tot aixo, si s'en fa I'element essencial #una obra de teatre, 
no pot donar més que fruits mediocres. 
Aire de fuera participa d e  la mediocritat general del teatre d'aquest autor. Es una 
comedia més, c o n  un producte de serie. El que més ens desplau, del teatre de Linares 
Rivas, són les solucions que dona als conflietes que planteja. Aire de fuera esta bastida 
a I'entorn dels articles del Codi Civil que afecten al divorci. No creiem que sigui ilegí- 
tim de cercar materia teatral en els Codis. Ens imaginem, pero, la cara llarga que hauria 
posnt I'autor, si unes bores abans d'estrenar la seva comedia aquells articles haguessin 
estat reformats. 
Tanmateix, la comedia ha arribat a temps i cal dir als nostres lectors per que no 
ens ha fet ni  fret n i  calor. En primer Iloc, ja ens va xocar de valent que un enginyer que 
passa d'un sou pogués viure en aquell luxe apotebsic. A primer cop d'ull ja s'endevina 
que hi ha misteri i que hi ha pecat per entremig. Aixb, que ho veu de seguida L'obser- 
vador a qui no li va res, no ho veu aquell marit que I'autor pinta tan intel'ligent, pero 
que de fet resulta d'una badoqueria definitiva. Estava escrit, pero, que el marit s'entera- 
ria que la seva esposa I'enganya. Llavors no se l i  acut altra cosa que invocar La divii~itat 
per a que refredi la seva indignació amb un grapat de neu, i amh una fiedor que glaca 
disposa un viatge a Bélgica, esperaran alli el temps necessari per a naturalitzar-se, i de- 
manaran el divorci que els deslligui del vincle perpetu. 
Es una solució massa legalista. Per a dir-nos que a Espanya les lleis no toleren una 
solució humana a les in~om~atibi l i tats  entre esposos i que cal anar a cercar-la en altres 
terres, n'hi  havia prou amb fer un article en qualsevol diari i estalviar-se la feina ardua 
d'escriure una comedia, en la qual les figures més visibles d e  Baltasar i Carlota són 
d'una falsedat inqüestionable. El caí de Carlota es semblant al d e  protagonista de Le 
voleur, de Berustein. Pero quina diferencia d'intel'ligencia i caracter! Mentre la d e  
Bernstein mostra una gran riquesa d e  recursos intel.lectuals per a salvar del naufragi 
I'amor de I'espbs, la de Linares Rivas es d'una pobresa lamentable. 
Els personatges episbdics no són cap treballa. Parlen, belluguen, fan xistos, pero 
viuen en un món completament a part de la comedia. S'hi posen, només, per a fer bonic. 
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Alfred Savoir deu ésser un autor de moda a Franca. Ho diem per la profussió amb 
que son traduides les seves obres i per la freqüencia amb que figuren en el repertori 
actual de les companyies. Aquesta circumstincia d'ésser obres escollides per a traduc- 
cions bauria d'ésser ja un detall favorable al teatre d'aquest moderii autor. Nosaltres 
hem de declarar siucerament que no sabem explicar-nos aquesta preferencia dels tra- 
ductor~ castellans. Les comedies que hem vist d'aquest autor són d'una banalitat i d'una 
estupidesa definitives. 
En el cas concret de La gran Duquesa y el Camarero, estrenada per la companyia 
de Ladrón de Guevara-Rivelles, vam restar altament decebuts. Teixir una farsa a I'en- 
torn de la tragedia de la noblesa russa no 6s cap crim, que diguessim. Totes les grans 
institucions tenen el seu punt vulnerable i costa molt poc anar de la solemnitat al grotesc. 
Peió aci no hi ha tal proposit. Aci s'ha teixit un joc visiós entre unes quantes figu- 
res perfectament idiotes i s'han creat unes quantes situacions estrafaliriament comiques 
i vaudevillesques per a entretenir els ulls i les orelles i adormir les facultats superiors. 
Són comedies que no reclamen cap esforq mental, fetes a posta per a lluir les facultats 
imitatives dels artistes a la gent idiota, la traca acrobhtica i la roba interior. Aixo si, 
moita Ilum, gran esplendor decorativa, moltes sedes, toilettes llampants i vistoses, peto 
un teatre, en fi,  que no arriba a traspasar, ni en art ni en moral, el nivel1 de les revistes. 
No podrien aquests traductors, triar quelcom de més solvencia? Per a fer ieatre 
d'aquest, en tenim prou i massa amb la n~ajoria dels autors castellans d'ara. No scntim 
gaires simpaties pel teatre de Liilares Rivas, fet generalment de tipus de caitró; pero no 
vacil.lem en preferir-lo a les insubstancialitats del senyor Alfred Savoir. per traductors 
que tingui. 
h 
La Companyia Ladrón de Guevara-Rivelles es forca notable. No desdiu de la fama 
que l'auriola. La senyora Ladrón de Guevara estem segurs que podria oferir representa- 
cions molt perfectes, si les seves facultats notsbilissimes poguessiii manifestar-se en rols 
apropials. Amb tot i la falsedat de la Carlota <Aire de fuera, fou interpretada arnb co- 
neixement i sabé expressar-nos la tortura moral que li produia la consciencia de la seva 
falta, amagada sota I'apariéncia de dona felic. Si s'entreté, peró, en representar obresde 
Savoir, podri fer una gran exhibició del seu cos gentil i de les seves toilettes fastuoses, 
pero és segur que no podri explaiar la seva seiisibilitat artística. 
Rivelles es un bon actor. Sobri en el gest, ciar en la dicció, expressiu de faccions, 
fa gala de qualitats excel.lents per al cultiu de la comedia. Que lesriailes que obté del 
públic no facin decantar la seva preferencia a representar o b ~ e s  per a fer patotxades. 
Portes tan discret com scmpre. Juii F. Alymao té una desinvoltura simpitica. Al- 
mudena Ayala una ingenua molt fina. En fi, u n  conjunt molt agradable. Cal fer esment 
de la presentació. Poques vegades hem vist en els nostres escenaris una presentació tan 
rica i fastuoss. Feia goig de debo. 
Als mateixos dies actuava en el Bartrina la Companyia de Ramón Martori. Debuti 
amb ['estrena de La octava mujer de Barba Azul, d'Alfred Savoir, la qual té infinitat de 
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punts de contacte amb La gran Duquesa y el Camarero. No arriba, pero, a un tal alt 
grau d'absurditat. No totes les figures són idiotes. Hi ha, almenys, una figura de  dona 
intel'ligent, que fa el que vol amb els ninots que la rodegen, comenqant per aquell ninot 
mixim de  multimilionari, que s'havia casat ja set vegades i s'havia divorciat altres tantes. 
No sabem si admirar més I'heroicitat d'aquesta octava muller que s'arriba a enamorar 
d'aquest modern Barba Azul o si el bon gust de les inconegudes esposes anteriors, que 
es limitaven a aconseguir u n  contracte avantatjós. 
Altrament no fariem més que repetir els concepies queja  hem escrit sobre el teatre 
d'aquest autor. Completament fals i que no val la pena de passejar pels nostres escenaris, 
ara que sortosament sembla que es van lliurant del domini vergonyós de  I'astracanada. 
La segona representació de  la Companyia Martori ens don i  a coneixer Todo unhom- 
¿re, adaptació escenica de  la novel.la Nada menos que todo un hombre del Sr. Unamuno. 
En I'acció novel'lesca, aquell Alejandro Gómez que fa la figura central té, no podem 
negar-ho, una gran forqa de  simpatia, i fins es possible que aconsegueixi la finalitat de  
I'autor, d e  presentar un tipus de  la mixima expressió baronívola, sobretot si s'enfronta 
amb una humanitat d e  ximples plens de  podridura moral. Pero en passar de  la novel'la a 
la comedia, pcrt un element essencial de  simpatia : l'ambient. I veiem com s'ens presenta 
el ~ e r f i l  moral d'un home que en lloc d'un model baronivol esdevé un cas de  sequedat 
de  cor i de  brutalitat. 
Aquest es i'efecte que ens produi Todo un hon~bre; que era un cas de  brntalitat, 
iiiés que un exemplar humi. A més n més, feien mal a les orelles aquella petulancia i 
fatuositat de  que constantment fa gala, puix en tenia prou amh la vida que  viu per a 
provar el poder de  la seva voluntat, sense necessitat de  dir-nos a cada moment que el1 
es sortia de  tot el que volia i que triomfava de  tots els obstacles. 
Hem de  confessar, pero, que aquesta comedia té una vigoria extraordinaria, i que 
si ara fredament, allunyats de  I'espectacle, podem dir que aquell Alejandro Gómez no és 
un model perfecte, en canvi, sota la suggestió de  l'autor, enduts per la robustesa de  pen- 
sament i per la forqa humana que mou aquelles figures, ens vam sentir corpresos i ens va 
produir la sensació de  que ens trobavem davant d'una forqa nova del teatre castelli, fet 
ara de  me1 i matons, de  comedies de guants blancs i de  carrinclorieries insuportables. 
A desgrat del convencionalisme del tipus central, en Todo un hombre hi ha huma- 
nitat, forqa dramitica, cors que senten i sentiments vius. No es aixo ja molt? Nosaltres 
creiem que sí. 
Les interpretacions de  la Companyia Martori foren beo discretes. No hi ha, si vo- 
leu, figures sobressortints, pero tots plegats formen un conjunt ben entonat i harmonic. 
Els més notables són, a part del Sr. Martori, que és el millor, els senyors Ortís i Guerra. 
La senyora d e  la Mata es també una actriu agradable. 
Hem de  ressenyar encara el pas per la nostra ciutat d'una altra Companyia 
notabilissima. Al.ludim a les dues representacions que va donar en el Teatre Bar- 
trina la Companyia argentina que acapdillen la simpitica parella Rivera-Da Rosas. 
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Debuta amb la comedia dels senyors González del Castillo iJosep Mazzanti que té 
per nom Mala reputación. Es una comedia una mica ingenua que gira a I'entorn del 
tema forca gastat d e  dos germans, un dels quals esta ornat de totes les virtuts, pero que 
per la seva conducta de ~ e r f e c t e  tarambana s'ha guanyat una mala reputació i acaba per 
ésser I 'es~ina d e  la família; I'altre, que és d'una podrid'ura moral absoluta, a forca d'hi- 
pocresies sap mantenir una ~ o s i c i ó  d 'a~arent  honestedat i gaudeix de tots els respectes 
i de totes les eonsideracions socials i domestiques. 
El tema bi és tractat amh una gracia i una desinvoltura forca amables. Els episodis 
d e  la comedia mantenen constantment el contrast d e  les dues figures principals, i tant 
el contrast com les figures tenen sempre una expressió naturalissima. El joc deis acon- 
teixements i la successió d e  les escenes estan portats amb una tecnica acceptable. 
Tot plegat, una comedia que no decau ni un sol moment, la trama de la qual, tot i 
I'abús que se n'ha fet ja en el teatre, se segueix amb viu interks. Cal, pero, remarcar una 
novetat. Estavem acostumats, en aquest genel e de comedies, a un desenllac fatal : el 
triomf dels bons sentiments i el castig d e  la hipocresia. Aquesta no dóna aquest pinyoi. 
Es una cosa perfectament Iogica que s'escrigui una comedia després de la qual lea coses 
segueixin com abans. De la bondat d e  sentiments del tarambana se'n enteren els espec- 
t a d o r ~  i prou. Els personatges de la comedia seguiran llur propia vida, I'un amb la seva 
hondat innata, I'altra amb la seva pompa de gran home, pero ~ o d r i t  per dins; la mare 
amb les seves dehilitats, cadascú, en fi, seguint per la mateixa ruta en la qual va atrapar- 
los la mirada de I'autor. 
Amb tot, el mes notable d e  la vetllada no fou pas la comedia : fou el treball per- 
fectíssim del senyor Da Rosas. Hom diu que havia actuat ja en el rnateix Bartrina. 
Nosaltres I'hem vist ara per primera volta, i hem de dir que hem conegut un gran actor. 
El seu treball en I'escena és un teixit de simpatia, de rara habilitat, de desinvoltura 
extraordinaria. Té una dicció facilissima, té el gest ornat d'una gracia tata espontania, 
té una sensibilitat molt fina i un domini insuperable de la tecnica de comediant. 
El senyor Da Rosas va secundat per un conjunt brillant. Podem dir sense reserves 
que aquesta Companyia és una de les mes notables que han desfilat pels nostres es- 
cenaris. 
S'acomiadi del nostre públic amb la representació d'E1 perfume delpecado. Es 
un vodevil una mica grotesc, com la majoria d'obres d'aquest genere, bastit sobre uoes 
quantes situacions absurdes i d'una comicitat estrafalaria. 
Ens va doldre forca que una Companyia de tan merescuda fama s'entretingués arnb 
una obra de tan escassa solvencia artística. Fou la senyora Rivera, amb aqnesta obra, 
qui feu les delicies del públic, amb la seva figura esbelta, les seves toileftes riquissimes 
i la seva feminitat exquisida. 
Estem segurs que el nostre públic servara del pas d'aquesta Companyia un gra- 
tissim record. 
Finalment, ha actnat en el Fortnny la Companyia Sánchez-Ariño, que dirigeix el 
popular actor cómic Albert Romea. El seu repertori esta nodrit pels autors castellans 
actualment més en vaga : Arniches, Muñoz Seca i altres secuaces. 
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Assistirem a I'estrena de  Doña Tufitos, una comedia de LIuis Manzano, que no 
aporta res de nou a la lamentable decadencia a que entre tots han arrastrat al teatre 
castelli. Coneixeu El ama de la casa? Es una comedia molt fina, creiem que de Martí- 
nez Sierra, en la qual una dona posa en ordre una casa desordenada. Doña Tufitos 
presenta la mateixa trama, pero la tracta en sentit caricaturese. Tot plegat, ben poca cosa. 
Ens va plaure forca la senyora Sánchez Ariño, qui en obres de més densitat podria 
assolir éxits ben personals. El senyor Romea té una expressió c h i c a  molt natural, 
pero se  li notava una certa iusegnritat. Els altres secundaren discretament. La presen- 
taeió acuradíssima. 
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